

















































































































































41.3 39.3 44.2 47.1 48.5 47.9 60.7 57.2 62.8 66.3 76 829 84.8 94.3
42.5 50.4 46.8 44 541 52.4 631 68.5 74.7 779 78.2 81 89 90.8
41･4 50.6 502 39.2 40･9 41.4 50.9 544 574 61.8 762 95.7 968 97.2
41･9 46.9 47.6 46.3 476 50.4 60.1 62.3 69.4 72 69.5 84.1 88.7 92
40.4 44 45.2 37,5 381 455 55.5 60.8 65.6 72.8 85 89.5 92.9 947
45.7 52.9 52.2 43.6 44.5 46.3 61.7 626 67.2 74.9 78.3 83.1 879 90.7
64･3 68.6 57.7 526 56 591 66.2 678 72.1 764 83.9 88.6 93.8 95.7
574 71.5 716 58.5 56.8 61 65.2 68.1 73 77.4 87.8 939 95.5 95.9
512 58.3 56.2 45.6 51.6 51.5 597 61.2 656 69 73 77.2 807 881
48.7 604 578 54.8 571 55.5 66.8 706 737 76.4 75.6 87.6 87.4 94,9
56･3 64.3 65.3 485 482 48.3 56.5 60 65.6 71.6 80.5 904 934 95.8
474 64 56.9 498 60.1 64.1 70.9 71.2 75.3 78.9 86 89.4 92.3 944
571 669 60.9 51.3 55.2 53.9 59.9 62.2 66.5 733 832 89 91.8 94,2
586 67 63.2 51.7 5l.4 58.8 703 70.5 75 84,2 892 915 93.6 95.6
50 56.6 49.8 42.9 441 46.1 57.5 60.9 68.2 73.1 79,8 844 91.4 95.8
44･7 59.3 50.6 61.3 69 72.2 72.2 691 74 75.8 826 855 88.1 93




53.7 53.1 63.1 60.7 56.2 559 686 74.2 79.1 807 85 96 97.9
43 42.2 33.2 35.2 39.4 496 50.5 51.8 614 74.5 91 952 964
50.1 519 47.5 51.3 53 596 60 63.9 674 71.5 79.9 847 911
50 54.2 59 58,9 563 66.9 73.5 73.8 779 918 956 96.7 96.I
46 49.3 45.9 437 483 57.5 61.4 65.4 71.3 78.9 85.7 888 91.4
40.3 408 394 359 39 51.5 53.6 58.1 69.2 76.8 794 86.4 89.7
?????????? ? ??? 54.5 431 42.1 45.5 57.4 612 64.4 68.3 789 85.1 872 91.9
35.8 339 36.9 36.3 452 478 55.3 61.6 704 77.1 85.6 903
6l.3 49.3 50･9 53.6 649 687 753 80.5 91.6 94 95.6 96.7
614 46.1 50.6 54.1 574 67.9 72.7 77,1 84.5 87.6 89.7 92.5
16 51 49.6
53.3 57.4 61.2 697 71.9 84.3 89.6 93.2 93.g 95.6 97.8
357 42.5 45.3 53.4 551 62.7 71.3 81 88 917 927
433 502 521 55.8 59.3 65.3 72.9 82 85.4 923 952
612 62.9 64.2 66.8 691 75.1 78.4 851 936 96 97.9
41.2 50.7 46.5 62.1 63.7 681 77 86.3 90.9 91.9 939
46.4 56.3 60.4 66.7 68.5 76.8 808 87.3 90.4 93 95.3
44.6 53.1 54 64 70.2 80 87.7 92.2 93.2 94.1 96
352 442 504 56.7 58.3 61.9 656 88.5 912 923 94
31 40.5 437 504 54,1 589 63.8 75.5 83.1 87 936
43･5 44.5 556 58 69.6 779 83.7 87.7 909 95.7
45.3 45.8 47.9 541 56.6 651 724 79.3 87.1 912 93.9
529 62.4 62.4 66.4 602 72.6 80 864 90.3 93.9 95.4
356 59.9 41.5 524 552 61.9 69 801 889 919 95.9
41.5 46.6 49.4 575 59.8 645 72 86 95,4 97.8 98.3
35.5 44.3 50.8 592 60.5 70.4 81.9 90.1 94.9 96.3 976
421 449 46.9 57.2 62.7 70.7 761 949 95.6 95.1 96.2
43 469 508 54.2 542 63.2 676 792 872 92.9 972
432 45.5 469 618 587 63 67.4 884 94.5 956 96.9
30.4 32.6 35.3 496 52.5 567 782 88,4 92.8 932 92.3
6.8 12.3 14,8 19.9 24.2 368 44.5 51.8 71.6 78.2 84.4
42.6 444 41.7 54.5 50.7 48.7 52.8 70.4 77 82.2 92.6































明治14 明治16 明治18 明治20 明治22 明治24 明治26 明治28 明治30 明治32 明治33 明治34 明治35 明治37
関東 埼玉,千葉, 45.3 51.3 50 43.4 44.9 47.9 58.2 61.1 65.8 71 78.2 88.5 92.2 94.2
茨城,栃木,群馬
中部 長野,山梨, 52.5 65 61.3 52.9 56.6 57,8 65 67.3 71,4 75.7 81.8 88.7 90.5 94.2
静岡,三重,岐阜
北陸 福井,石川, 40.9 50.8 47.5 47.3 49.1 50.8 56.4 59.3 63 69.7 78.2 87.6 93.4 96
富山,新潟




近畿 京都,奈良, 45.9 53.1 51.6 46 50.2 53.2 61.4 63.9 70.6 77.9 86.3 89.5 93.5
滋賀,兵庫,和歌
山
中国 岡山,広島, 42.8 54.8 54.3 47,1 54.3 55.5 63.9 66.3 72.4 78.5 87.3 91.7 93.4
山口,鳥取,島根
四国 徳島,香川, 36.3 47.4 46.5 43.3 46.7 48.3 55.6 57 66.2 73.2 81 87 90.8
愛媛,高知




北海道 42.6 44.4 49.7 54.5 50,7 48.7 52.8 7().4 77 82.2

































岡山 72.4 74.6 75.1
御津 55.4 63.3 73.6
赤磐 73.9 734 62
和気 68.2 66.2 71
邑久 70.6 71.5 78.4
上道 67.4 70.8 73
児島 59.6 60.4 70
都窪 63.7 60.8 76.8
f 浅口 61･7 65･2 77･1
ES 小田 47･7 50･3 57･5
i 後月 57.6 55.5 63.4
吉備 57.8 58 66.4
上房 45.6 49.3 53.6
川上 83.1 64.7 67.7
阿哲 54.1 50.8 53.2
真庭 55.6 53.8 60.4
苫田 50.8 51.3 56.6
勝田 53.3 44 52.1
英田 63 58,9 67.9
久米 49.6 45.8 546
全県 59.7 59.1 66.7
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①に属する地域は赤磐郡(5)･岡山市 ･邑久郡 ･和気郡 ･上道郡の備前地区
の一帯の他,備中の川上君陀ミ突出している.②の中間地域に属するのは備中
地区の児島那 ･吉備郡 ･都窪郡 ･浅口郡 ･後月郡,そして備前の御津郡,美
表4 岡山県の明治16年の就学率の地域別状況



































































市 ･上道郡 ･邑久郡 ･赤磐郡の就学率が非常に高 く,その他の東西 ･北の各
地域は低い｡それらの地域の中では大差はないが,備中南部が比較的高いO
























































の地域は児島郡 ･小田郡 ･川上郡 ･阿哲郡 ･真庭郡 ･英田郡 ･苫田郡 ･勝田
郡 ･久米郡の各郡で,そのうち上述したように明治34年3月時点で就学率が




























































備 前 備 中 美 作
明治16年男子就学数に対 和気 .赤磐 .御津 .阿哲 .川上 真庭 .英田
する女子就学数が全県平均以上の地域 岡山
明治19年男子就学数に対 和気 .赤磐 .御棒 .都窪 .川上 苫田.英田
する女子就学数が全県平均以上の地域 上道 .邑久 .岡山
明治16年男子就学数に対 上道 .邑久 上房 .舌億 .小円.苫田.久米 .勝田
する女子就学数が全県平 後月 .浅口.都窪 .
均以上の地域 児島
明治19年男子就学数に対 阿哲 .上房 .吉備 .真庭 .久米 .勝田
する女子就学数が全県平 小田.後月 .浅口.
明治16年の男子就学数に対する女子就学数の率が平均以上の地域は岡山






















第3群 男女ともに就学率が低い地域 和気 阿哲.川上 真庭.勝田.英田











第 1群は,岡山市を中心とし御津郡 ･上道郡 ･邑久郡 ･赤磐郡といった備
前地区に集中している｡男子は高いが女子の低い第 2群は備中南部の6郡で
あり,特に児島郡を中心にして,集中している｡第3群は東の勝田郡 ･英田
















学に分けて記載しており,各々その理由は ｢貧窮｣ ･｢疾病｣ ･｢其の他｣
の順序になっている｡明治34年統計からはく9),不就学者の記載は猶濠と免除
表8 岡山県内理由別不就学者数
26195人 3765人 4399人 34359人
18165 2560 275 21000
明治36年 3737 738 29 4504
明治37年 2379 724 0 3103
明治38年 141 583 0 724
明治39年 71 372 0 443




























































































































































備 前 備 中 美 作
第 1群明治32-33,35-37年のいずれも,就学率 .出席率共に相対的に高い地域 赤磐 .上道 .邑久
第2群明治35-37年に就学率 .出席率共に,相対的に高くなった地域 岡山 都窪
第3群明治35-37年に就学率は低く出席率は高くなった地域 御津 阿哲 .上房 .浅口
第4群明治35-37年に就学率 .出席率ともに低くなった地域 和気 児島 真庭 .久米



































































Regional Difference of "the Rate of School Attendance"
and Reorganization of Community Life from
1880 to 1905 in Japan
Yasuyuki Tarnai
"The Rate of School Attendance" is different between in a rural area
and in an urban area from 1880 to 1905 in Japan. And "the Rate School
Attendance in the urban area is reduced to decrease relatively, because
poor students are piled in an urban city. We can understand
reorganization of the community by observing changing rates of school
attendance.
~111-
